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Year-by-Year Rosters
1994
NO. PLAYER POS HT WT CL EXP
HOMETOWN
1 Tony Bowie DB 5-11 170 So. 1V
Tacoma (Foss)
2 Mike Astley K 5-11 208 Jr. JC
Seattle (Blanchet - WVC)
3 Jon Kitna QB 6-3 215 Jr. 2V
Tacoma (Lincoln)
4 Mike Burghart WR 5-11 178 Fr. RS
Ellensburg
5 Travis Henry RB 5-10 200 Fr. TR
Federal Way (EWU)
6 Kenny Russaw WR 5-8 175 So. 1V
Tacoma (Lakes)
7 Ryan Fournier QB 6-1 196 So. SQ
Montesano
 8 Marc Jones RB 6-0 195 Sr. 1V
Vista, CA (UW)
 9 Andy Portmann WR 5-8 165 So. SQ
Raymond (Willapa Valley)
10 Jesse Evans DB 5-9 175 So. 1V
Kirkland (Juanita)
11 Josh Woodard DB 5-10 190 Fr. RS
Auburn
12 Justin Sundquist WR 6-0 180 Fr. RS
Tacoma (Curtis)
14 Montreux Macon DB 5-11 180 Jr. 1V
Federal Way (Decatur - EWU)
15 Matt Diedrick QB 6-0 200 Sr. 2V
Moscow, ID (Whitworth)
16 Mark Isaacs DB 5-8 187 So. RS
Sumner (EWU)
17 Eric Bergan QB 6-2 164 Fr. HS
Renton (Hazen)
18 E.J. Henderson WR 6-1 195 Jr. 2V
Tacoma (Lincoln)
19 Aaron Maul LB 6-0 205 So. 1V
Tacoma (Bellarmine)
20 Jay Spears DB 6-2 185 Jr. 2V
Elma
21 Seanal Stuart LB 6-1 195 Fr. RS
Seattle (Renton)
22 Josh Trewin DB 5-10 180 So. TR
Redmond (Boise State)
23 Kentin Alford DB 6-0 195 Jr. 2V
Pasco
24 Robert Owens DB 5-7 170 Jr. SQ
Long Beach, Calif. (Lakewood)
25 Michael Jackson DB 5-10 172 So. RS
Seattle (Washington HS - WVC)
26 Sev Hoiness DB 5-10 178 Sr. TR
Hoquiam (Idaho)
27 Goreal Hudson RB 5-10 180 Sr. 1V
Puyallup (Rogers - PLU)
28 Kelly Braaten K 5-11 190 Fr. RS
Olympia (Capital)
29 Jeff Johnson ILB 5-11 215 Fr. RS
Olympia (Tumwater)
30 Dover Perry DB 5-10 190 So. TR
Renton (Hazen - EWU)
31 Davis Lura WR 6-0 186 Fr. RS
Stanwood
32 Gary Michael DB 6-1 190 Jr. 2V
Gig Harbor
33 Pat Reddick DB 5-10 175 Jr. 2V
Tacoma (Clover Park)
 34 Coco Jeffery RB 5-10 210 So. SQ
Seattle (Renton)
35 Tom Craven RB 5-9 200 Sr. 1V
Cle Elum
37 Erik Schuster WR 5-9 160 Fr. HS
SeaTac (Mt. Rainier)
38 Donnis Henry RB 6-1 220 Sr. 1V
Federal Way (Decatur - WWCC)
39 Mark Tipton DB 5-9 165 So. SQ
Puyallup
40 Dan Wadley LB 5-11 210 So. 1V
Kent (Tahoma)
41 Cody Reid DB 6-0 195 Jr. TR
Redmond (Boise State)
42 B.J. Wilson OLB 6-1 190 So. 1V
Harrah (White Swan)
43 Andy Sage OLB 6-3 235 Sr. 3V
Bremerton (Olympic)
44 Scott LeMaster LB 6-1 205 Jr. 2V
Vancouver (Columbia River)
45 J.J. Duarte RB 5-8 203 So. 1V
Honolulu, HI
46 Tracey Gere LB 5-10 183 Fr. RS
Shelton
47 Vic Martin LB 5-11 210 Jr. SQ
Grandview (WVC)
48 Malik Roberson LB 6-3 235 Jr. TR
Spokane (L&C - WSU)
50 Ryan Shuler OL 5-11 260 Fr. RS
Kent (Kentridge)
51 Rob Hill OL 6-6 280 Jr. 1V
Spanaway Lake (Boise State)
52 Chris Holt LB 6-0 205 Jr. JC
Rimrock (Naches - Wenatchee Valley)
53 Greg Jewett LB 6-3 200 Fr. TR
Tacoma (Stadium - EWU)
54 Mike Henry OL 6-1 295 So. 1V
Harrah (White Swan)
55 Mike Talamaivao OLB 5-10 250 Fr. RS
Seattle (Chief Sealth)
58 Tim Martin OLB 6-0 245 Fr. RS
Spanaway Lake
59 Jason Butler C 5-11 250 Fr. HS
Renton (Hazen)
60 Matt Ellis OL 6-2 265 So. SQ
Tacoma (Wilson)
61 Frank Rodarte OL 6-3 270 Sr. 1V
Auburn (Ricks)
62 Kyle Parkin OL 6-4 235 So. 1V
Vancouver (Columbia River)
65 Brian Cartwright OL 6-4 245 So. TR
Des Moines (Mt. Rainier - BSU)
67 Dwane Sitler OL 6-0 260 Jr. 2V
Kennewick (Kamiakin)
68 Jeff Nordstrom OG 6-0 240 Sr. 2V
Yakima (Eisenhower)
69 L.D. Godfrey OL 6-1 285 Jr. JC
Onalaska (WWCC)
70 Scott Morgan DL 6-0 220 So. 1V
Mt. Vernon
71 Dietrich Quiring OL 6-3 262 So. 1V
Everett
72 Ken Johnson DT 6-0 245 So. 1V
Reardan
73 Brent Malmberg OL 6-2 270 Fr. RS
Yakima (Eisenhower)
74 Dusty South OL 6-3 260 Fr. RS
Mountlake Terrace
75 Andy Lwanga OLB 6-2 200 So. 1V
Edmonds (Meadowdale)
77 Mike Hostetter OL 6-6 300 Jr. JC
Spanaway Lake (WWCC)
80 Antoine Butcher TE 6-3 235 Fr. RS
Pasco
81 Brett Allen WR 6-4 196 So. 1V
Renton (Hazen)
82 Corey Judd WR 6-1 185 Fr. TR
Federal Way (EWU)
83 Todd Murray TE 6-2 240 So. 1V
Federal Way
84 Cherokee Valeria WR 5-11 160 Fr. RS
Hilo, HI (Waiakea)
85 Dolan Holt TE 6-3 225 Fr. RS
Enumclaw
86 Paul Peters WR 6-0 172 Jr. TR
Auburn (Willamette)
87 James Jordan WR 6-2 175 Sr. 1V
Port Orchard (South Kitsap)
88 Larry Bellinger WR 6-4 200 Sr. 1V
Tacoma (Lincoln - UPS)
89 Taylor Grinnell TE 6-5 240 Jr. JC
Seattle (Ingraham - WWCC)
90 Rob Senatore DT 6-2 250 Sr. TR
Bellevue (Interlake - Tennessee-Martin)
91 Keith Larson OLB 6-1 235 Jr. 2V
Kennewick (Kamiakin)
92 Yuchun Santory DL 6-1 250 So. 1V
Olympia (North Thurston)
94 Mark Doll TE 6-3 228 Fr. HS
Selah
95 William Westerfield K 6-1 230 Jr.
SQ Tacoma (Wilson)
96 Ryan Bishop K 5-8 160 Fr. HS
Kirkland (Lake Washington)
98 Monra Muse DL 6-0 257 Fr. RS
Spokane (Lewis & Clark)
99 Ron Samifua DL 6-1 286 Jr. JC
Pago Pago, AS (WWCC - SFCC)
Redshirts
NO. PLAYER POS HT WT CL EXP
HOMETOWN
1 Sean McCoy QB 6-3 210 Fr. HS
Everett
4 Rico Iniquez DB 5-10 185 Fr. HS
Mattawa (Wahluke)
5 Jesse Gilbert QB 6-3 205 Fr. HS
Tacoma (Lincoln)
6 Brett Rogers WR 5-9 165 Fr. HS
Yakima (Eisenhower)
9 Casey Jacox QB 6-1 185 Fr. HS
Renton (Kentridge)
11 Jeff Corlett QB 6-0 220 Fr. HS
Cheney
12 Mike Juergens DB 5-11 195 Fr. HS
Olympia
17 Mattias Wikstrom DB 6-1 186
Fr. ---- Malma, Sweden
20 Jon Peninger WR 5-9 173 Fr. HS
Kent (Kentirdge)
22 Robert Reed RB 6-1 170 Fr. HS
Fall City (Mt. Si)
24 Andy Wagner LB 6-1 215 Fr. HS
Snohomish
28 Tony Lwanga DB 6-2 185 Fr. HS
Edmonds (Meadowdale)
37 Chris Russell RB 5-9 145 Fr. HS
Mozee (East Valley)
43 Caleb Shanafelt LB 6-3 230 Fr. HS
Montesano
50 Evan Ayres OL 6-1 230 Fr. HS
Bellingham (Sehome)
51 Zach Cooper LB 6-2 220 Fr. HS
Fall City (Eastside Catholic)
57 Jon Bryant DL 6-1 205 Fr. HS
Kirkland (Lake Washington)
75 Jason Worsham OLB 6-1 235 Fr. HS
Pateros
76 Josh Bancroft OL 6-2 250 Fr. HS
Vancouver (Hudson's Bay)
78 Ryan Carter OL 6-2 250 Fr. HS
Walla Walla
79 Scott Brown OL 6-3 260 Fr. HS
Shelton
80 Taylor Boudreau WR 6-2 175 Fr. HS
Bellevue (Sammamish)
86 Matt Smith OLB 6-3 210 Fr. HS
Vancouver (Fort Vancouver)
88 Ryan McDaniel WR 6-1 165 Fr. HS
Longview (R.A. Long)
90 Andy Olson TE 6-2 205 Fr. HS
Lake Quinault
95 Nathan Hopkes DL 6-3 248 Fr. HS
Olympia (Tumwater)
96 Ian Dezember DL 6-1 265 Fr. HS
W. Richland (Hanford)
96D Marty Greenlee K 6-0 185 Fr. HS
Ephrata
97 Bill Anderson OL 6-2 205 Fr. HS
Yakima (West Valley)
Head Coach:  Jeff Zenisek, quarterbacks.    Assistants:  Bruce Walker, 
offensive line & offensive coordinator;  Thu Ament, running backs; 
Charles Chandler, wide receivers; Garrick Redden, defensive 
coordinator & DBs; Brian Bent,  defensive line; John Picha, inside 
linebackers; John Reed, outside linebackers; Jim West, asst. defensive 
backs; Brian Borgen, kickers.
1995
NO. PLAYER POS HT WT CL EXP
HOMETOWN
1 Tony Bowie DB 5-11 170 Jr. 2V
Tacoma (Foss)
2 Travis Henry RB 5-11 195 So. RS
Federal Way (EWU)
3 Jon Kitna QB 6-3 215 Sr. 3V
Tacoma (Lincoln)
4 Marty Greenlee K 6-0 185 Fr. RS
Ephrata
5 Davis Lura WR 6-0 188 So. RS
Stanwood
6 Kenny Russaw WR 5-8 180 Jr. 2V
Tacoma (Lakes)
7 Ryan Fournier QB 6-1 196 Jr. 1V
Montesano
8 Justin Sundquist WR 6-0 180 So. 1V
Tacoma (Curtis)
9 Casey Jacox QB 6-1 195 Fr. RS
Renton (Kentridge)
10 Jesse Evans DB 5-9 180 Jr. 2V
Kirkland (Juanita)
11 Josh Woodard WR 5-11 185 So. SQ
Auburn
12 Sean McCoy QB 6-3 205 Fr. RS
Everett
13 Zach Cooper LB 6-2 228 Fr. RS
Fall City (Eastside Catholic)
14 Montreux Macon DB 5-11 185 Sr. 2V
Federal Way (Decatur - EWU)
15 Greg Stoller P 6-0 190 So. 1V
Camas
16 Larry (LT) Troutman WR 5-10 176 So.
JC St. Petersburg, FL (Santa Barbara)
17 Jeff Corlett QB 6-0 220 Fr. RS
Cheney
18 E.J. Henderson WR 6-1 190 Sr. 3V
Tacoma (Lincoln)
19 Aaron Maul LB 6-0 205 Jr. 2V
Tacoma (Bellarmine)
20 Jay Spears DB 6-2 200 Sr. 3V
Elma
21 Josh Sarpy WR 5-6 150 Fr. HS
Oak Harbor
22 Rico Brown DB 5-9 175 Jr. JC
Seattle (O'Dea - WWCC)
23 Kentin Alford DB 6-0 195 Sr. 3V
Pasco
24 Mark Wilkerson WR 5-10 200 Fr. HS
Gig Harbor
25 Michael Jackson DB 5-10 180 Jr. SQ
Seattle (Washington HS - WVC)
26 Sev Hoiness DB 5-10 177 Jr. 1V
Hoquiam (Idaho)
27 Craig Bill DB 5-10 175 Jr. 2V
Puyallup (Rogers)
28 Devon Jackson RB 6-0 205 Jr. JC
Renton (WWCC)
29 Jeff Johnson LB 5-11 220 So. SQ
Olympia (Tumwater)
30 Tony Brown DB 5-11 190 Fr. RS
Tucson, AZ (Canyon Del Oro)
 31 Scott Henry DB 5-8 170 Fr. HS
White Swan
32 Gary Michael DB 6-1 195 Sr. 3V
Gig Harbor
33 Chris Russell WR 5-8 165 Fr. RS
Moxee (East Valley)
 34 Coco Jeffery RB 5-11 210 Jr. SQ
Seattle (Renton)
35 Rico Iniquez DB 5-10 187 So. SQ
Mattawa (Wahluke)
36 Chad Rathburn LB 6-2 212 Fr. RS
Yakima (West Valley)
38 Donnis Henry TE 6-1 230 Sr. 1V
Federal Way (Decatur - WWCC)
39 Mark Tipton DB 5-8 168 Jr. 1V
Puyallup
40 Dan Wadley LB 5-11 207 Jr. 2V
Kent (Tahoma)
41 Tony Lwanga DB 6-2 185 Fr. RS
Edmonds (Meadowdale)
42 Jamie Christian RB 5-10 235 Sr. TR
Milpitas, CA (Fresno State)
43 Scott Seachriest DB 6-3 195 Fr. HS
Connell
44 Scott LeMaster LB 6-1 205 Sr. 3V
Vancouver (Columbia River)
45 J.J. Duarte RB 5-9 230 Jr. 1V
Honolulu, HI
46 Brian Cartwright DE 6-4 245 Jr. 1V
Des Moines (Mt. Rainier - BSU)
47 Bob Cumming RB 5-9 170 Fr. HS
Darrington
48 Malik Roberson LB 6-3 240 Sr. 1V
Spokane (L&C - WSU)
49 Rick Robillard RB 5-10 200 Fr. RS
Yakima (Davis)
50 Shawn Raykovich DT 6-1 255 Sr. TR
Clarkston (WWCC - Adams State)
51 Mark Doll OL 6-2 240 Fr. RS
Selah
52 Evan Ayres OL 6-1 240 Fr. RS
Bellingham (Sehome)
54 Mike Henry OL 6-1 300 Jr. 2V
Harrah (White Swan)
55 Mike Talamaivao DE 5-11 230 So. SQ
Seattle (Chief Sealth)
56 Bill Anderson DE 6-2 210 Fr. RS
Yakima (West Valley)
58 Ryan Carter OL 6-2 255 Fr. RS
Walla Walla
59 Jason Butler C 5-11 250 So. SQ
Renton (Hazen)
61 Adrian Garza OL 6-4 270 Fr. RS
Wapato
62 Kyle Parkin OL 6-4 250 Jr. 2V
Vancouver (Columbia River)
64 Joe Pearce OL 6-0 210 So. SQ
Kirkland (Lake Washington)
66 Jason Worsham OL 6-1 241 So. HS
Pateros
67 Dwane Sitler OL 6-0 265 Sr. 3V
Kennewick (Kamiakin)
68 Jason Frederick OL 6-1 215 Fr. HS
Raymond (Willapa Valley)
70 Scott Morgan DL 6-0 245 So. 1V
Mt. Vernon
72 Tim Martin DE 6-1 270 So. SQ
Spanaway Lake
73 Brent Malmberg OL 6-2 260 So. 1V
Yakima (Eisenhower)
74 Dusty South OL 6-2 247 So. 1V
Mountlake Terrace
75 Andy Lwanga DE 6-2 215 Jr. 1V
Edmonds (Meadowdale)
79 Josh Burgess OL 6-3 245 Fr. HS
Yakima (West Valley)
80 Antoine Butcher WR 6-3 200 So. 1V
Pasco
81 Brett Allen WR 6-4 202 Jr. 2V
Renton (Hazen)
82 Andy Wagner TE 6-1 205 Fr. RS
Snohomish
83 Todd Murray TE 6-2 230 Jr. 2V
Federal Way
84 Cherokee Valeria WR 6-0 165 So. SQ
Hilo, HI (Waiakea)
85 Dolan Holt TE 6-3 235 So. 1V
Enumclaw
86 Darrell Schneider WR 5-10 180 Jr.
JC Squaw Valley  CA (Reedley - Fresno City College)
87 Bret Porter TE 6-0 215 Fr. RS
Spanaway (Bethel)
88 Brett Rogers WR 5-8 168 Fr. RS
Yakima (Eisenhower)
89 Adam Riehl WR 5-11 190 So. HS
Lake Stevens
90 Adrian Eggleston DE 6-4 243 So. TR
Bellevue (Oregon State)
91 Keith Larson DE 6-1 235 Sr. 3V
Kennewick (Kamiakin)
92 Yuchun Santory DL 6-1 245 Jr. 2V
Olympia (North Thurston)
93 Robert Reed WR 6-1 168 Fr. RS
Fall City (Mt. Si)
94 Nathan Hopkes DL 6-3 250 Fr. RS
Olympia (Tumwater)
96 Jason Woods DL 6-2 233 Fr. HS
Kennewick (Kamiakin)
97 Matt Smith DE 6-3 230 Fr. RS
Vancouver (Fort Vancouver)
98 Ty Nunez WR 6-1 180 Fr. HS
Yakima (East Valley)
99 Carlos Carson TE 6-4 255 Fr. HS
Seattle (Rainier Beach)
Redshirts
 1 Edgar DuBose DB 5-6 160 Fr. HS
Seattle (O'Dea)
10 Jason Rook QB 5-10 170 Fr. HS
Coeur d'Alene, ID
14 David Lindberg QB 6-2 200 Fr. HS
Sumner
18 Nate Marti DB 5-11 175 Fr. HS
Bellevue (Eastside Catholic)
20 Andres Velasquez WR 5-7 155 Fr. HS
Tacoma (Stadium)
24 Kip Shepard DB 5-9 180 Fr. HS
Stanwood (Lakewood)
26 Julian Hamm RB 5-9 165 Fr. HS
Des Moines (Mt. Rainier)
28 Joe Evans LB 6-0 185 Fr. Hs
Redmond
31 Joe Petersen LB 6-0 217 Fr. HS
Edmonds (Woodway)
32 Mike Young RB 5-7 150 Fr. HS
Everett (Mariner)
34 John Garden LB 5-10 190 Fr. HS
Tacoma (Washington)
37 Pat Coupens DE 6-1 195 Fr. HS
Spokane (Ferris)
46 Dan Murphy TE 6-2 185 Fr. HS
Royal City
49 Martin Darland DE 5-10 199 Fr. HS
Tacoma (Stadium)
51 Andre Williams LB 6-1 205 Fr. HS
Seattle (Renton)
53 Ryan Sherlock LB 6-0 225 Fr. HS
Spokane (Lewis & Clark)
57 Sean Lewis LB 5-10 225 Fr. HS
DuPont (Steilacoom)
68 Richard Smith DE 6-1 205 Fr. HS
Nine Mile Falls (Lakeside)
71 Robert Thomas OL 6-1 230 Fr. HS
Port Angeles
77 Matt Acker LB 6-0 210 Fr. HS
Olympia (North Thurston)
82 John Fields WR 6-4 195 Fr. HS
Des Moines (Mt. Rainier)
90 Jacob Cecka DT 6-3 220 Fr. HS
Bellingham (Mt. Baker)
91 Ryan Seal WR 6-2 180 Fr. HS
Poulsbo (North Kitsap)
92 Greg Doyle WR 5-11 170 Fr. HS
Seattle (Folsom HS)
96 Andres Roosna LB 6-3 245 Fr. HS
Tacoma (Wilson)
Powell Jones K 5-9 151 Fr. HS
Dequim
Head Coach - Jeff Zenisek, Central Washington '83 (4th year, 20-9).  
Assistants - Bruce Walker, offensive coordinator & offensive line; 
John Picha, linebackers;  John Graham, defensive backs.  Grad 
Assistants - Beau Baldwin, quarterbacks; Thu Ament, running backs; 
Terry Duncan, receivers; Dave Wedin, defensive line;  Keith Ross, 
outside linebackers; Jim West, safeties; Brian Borgen, kickers; Shawn 
John, asst. offensive line; Jeff Johnson, asst. defensive front.
1996
NO. PLAYER POS HT WT CL EXP
HOMETOWN
1 Nathan Cook K 5-10 195 Fr. HS
Tacoma (Washington)
2 Edgar DuBose DB 5-5 160 Fr. RS
Seattle (O'Dea)
  3 Julian Hamm RB 5-9 175 Fr. RS
Des Moines (Mt. Rainier)
4 Ryan Seal WR 6-2 190 Fr. RS
Poulsbo (North Kitsap)
5 Davis Lura WR 6-0 185 Jr. 1V
Stanwood
6 Kenny Russaw WR 5-8 185 Sr. 3V
Tacoma (Lakes)
7 Ryan Fournier QB 6-1 198 Sr. 2V
Montesano
8 Wayne Maxwell DB 5-8 178 So. JC
Bothell (Inglemoor - WWCC)
9 Casey Jacox QB 6-3 200 So. 1V
Renton (Kentridge)      
10 Jesse Evans DB 5-9 180 Jr. 2V
Kirkland (Juanita)
11 Josh Woodard WR 5-11 185 Jr. 1V
Auburn
12 Sean McCoy QB 6-3 215 So SQ
Everett
13 Zach Cooper DE 6-2 240 So. 1V
Fall City (Eastside Catholic)
15 Greg Stoller P 6-0 190 Jr. 2V
Camas
16 David Lindberg QB 6-3 200 Fr. RS
Sumner
17 Jeff Corlett QB 6-0 218 So. SQ
Cheney
18 Steve Gray DB 5-7 150 Fr. HS
Tacoma (Steilacoom)
19 Aaron Maul LB 6-0 210 Sr. 3V
Tacoma (Bellarmine)
20 Tony Frank WR 6-0 190 Jr. JC
Clallam Bay (WWCC)
21 Josh Sarpy RB 5-5 155 So. 1V
Oak Harbor
22 Rico Brown DB 5-9 175 Sr. 1V
Seattle (O'Dea - WWCC)
23 Pete Hartzell DB 5-9 185 Fr. HS
Monroe
24 Jared Gibb WR 5-7 135 Fr. HS
Ellensburg
25 Michael Jackson DB 5-11 175 Sr. 1V
Seattle (Washington HS - WVC)
26 Sev Hoiness DB 5-10 190 Sr. 2V
Hoquiam (Idaho)
27 Craig Bill DB 5-10 190 Sr. 3V
Puyallup (Rogers)
28 Wanis Nadir DB 6-1 175 So. TR
Hilo, HI (Waiakea - Graceland, Iowa)
29 Nate Marti DB 5-11 180 Fr. RS
Bellevue (Eastside Catholic)
30 Mark Brown RB 5-10 220 Jr. HS
Cordova, CA
31 Scott Henry DB 5-10 175 Fr. RS
White Swan
32 Dan Murphy RB 6-2 205 Fr. RS
Royal City
33 Brandon Christensen DB 5-9 190 Fr.
HS Mukilteo (Kamiak)
34 Kip Shepard RB 5-9 185 Fr. RS
Stanwood (Lakewood)
35 Rico Iniguez LB 5-10 200 Jr. 1V
Mattawa (Wahluke)
36 Chad Rathburn LB 6-1 215 So. 1V
Yakima (West Valley)
37 Marc Garretson DB 5-10 175 Fr. HS
Oak Harbor
38 Jahu Tolson DB 5-11 185 Fr. HS
Puyallup
39 Mark Tipton DB 5-10 170 Sr. 2V
Puyallup
40 John Miller LB 5-11 220 Fr. HS
Tacoma
41 J.J. Freeborn LB 6-0 235 So. TR
Everett (Air Force Academy)
43 J.T. Brenner DB 6-0 180 Fr. HS
Marysville
47 Jed Sluyter LB 6-0 200 Fr. HS
Renton (Hazen)
48 Ryan Sawyer LB 6-3 220 Fr. HS
Kent (Ment-Meridian)
49 Rick Robillard RB 5-9 200 So. 1V
Yakima (Davis)
51 Mark Doll OL 6-2 250 So 1V
Selah
52 Evan Ayres OL 6-2 255 So. 1V
Bellingham (Sehome)
54 Mike Henry OL 6-2 300 Sr. 3V
Harrah (White Swan)       
55 Mike Talamaivao LB 5-11 240 Jr. SQ
Seattle (Chief Sealth)
56 John Garden LB 5-11 200 Fr. RS
Tacoma (Washington)
59 Jason Butler C 5-11 245 Jr. 1V
Renton (Hazen)
61 Wayne Moenoa DL 5-11 270 So. HS
Aberdeen
62 Kyle Parkin OL 6-4 255 Sr. 3V
Vancouver (Columbia River)
64 Robert Thomas OL 6-1 240 Fr. RS
Port Angeles
65 Jack Sandberg DE 5-11 210 Fr. HS
Pasco
70 Scott Morgan DL 6-0 245 Jr. 2V
Mt. Vernon
71 Gary Simpson DE 6-3 210 Fr. RS
Quincy
73 Brent Malmberg OL 6-2 270 Jr. 2V
Yakima (Eisenhower)
74 Dusty South OL 6-3 250 Jr. 2V
Mountlake Terrace
75 Jason Frederick OL 6-1 250 So. SQ
Raymond (Willapa Valley)
76 Jason Brunk DE 6-5 200 Fr. HS
Puyallup (Rogers)
77 Adrian Garza OT 6-4 275 So. 1V
Wapato
79 Josh Burgess OL 6-2 260 Fr. RS
Yakima (West Valley)
80 Ron Honcoop WR 6-2 200 Fr. HS
Lynden (Lynden Christian)
81 Brett Allen WR 6-4 205 Jr. 2V
Renton (Hazen)
82 Andy Wagner TE 6-1 210 So. SQ
Snohomish
83 Todd Murray TE 6-2 240 Sr. 3V
Federal Way
84 Cherokee Valeria WR 6-0 165 Jr. SQ
Hilo, HI (Waiakea)
85 Dolan Holt TE 6-2 220 Jr. 2V
Enumclaw
86 Ty Nunez WR 6-1 180 Fr. RS
Yakima (East Valley)
87 Clint LeCount WR 6-0 175 Fr. HS
Vancouver (Evergreen)
88 Brett Rogers WR 5-8 168 So. SQ
Yakima (Eisenhower)
89 Toby Vaughn WR 5-11 195 So. HS
Elma
90 Adrian Eggleston DL 6-4 265 Jr. 1V
Bellevue (Oregon State)
92 Yuchun Santory DL 6-1 250 Sr. 3V
Olympia (North Thurston)
95 Jason Woods DL 6-2 235 So. SQ
Kennewick (Kamiakin)
96 Travis Noel DE 6-1 215 Jr. JC
Redmond (WWCC)
97 Matt Smith DE 6-3 235 So. 1V
Vancouver (Fort Vancouver)
99 Jeremy Lail DL 6-2 265 Fr. RS
Everett (Cascade)
Redshirts
NO. PLAYER POS HT WT CL EXP
HOMETOWN
14 Pete Kalasountas QB 6-3 204 Fr. HS
Renton (Hazen)
28 Shan Schaffran DB 5-11 180 Fr. HS
Castle Rock (Toutle Lake)
29 Lonnie Singleton DB 5-10 205 Fr. HS
Poulsbo (North Kitsap)
30 Justin Houle DB 6-1 178 So. HS
Mercer Island  
33 Chad Phillip DB 5-10 155 Fr. HS
Edmonds (Woodway)
34 Jeremy Elliot DB 5-11 170 Fr. HS
Tenino
38 Todd Pettit DB 5-8 165 Fr. HS
Maple Valley (Tahoma)
41 Brian Gasseling RB 5-11 190 Fr. HS
Wapato
42 Ed Snow TE 6-3 240 Fr. HS
Arlington
43 Quentin Canton RB 5-11 175 Fr. HS
Portland (Benson)
44 Kevin Stromberg LB 6-1 190 Fr. HS
Vancouver (Evergreen)
45 Tobi Gibson RB 5-10 190 Fr. HS
Tacoma (Spanaway Lake)
46 Frankie Orr LB 6-0 205 Fr. HS 
North Bend (Mt. Si)
47 Bobby Whitlow RB 5-9 190 Fr. HS
Yelm
53 Joe Tobin LB 6-1 200 Fr. HS
Mabton
57 Rawley Robins DE 5-11 190 Fr. HS
Federal Way
58 Ryan Houle LB 6-1 185 Fr. HS
Mercer Island
60 Josh Nipges OL 6-0 260 Fr. HS
Lynden
63 Matt Quigg OL 6-2 315 Fr. HS
Hoquiam
66 Ken Wiggins DE 5-10 235 Fr. HS
Toledo
67 Owen Wardell OL 6-0 238 Fr. HS
Arlington
69 Chris Norman OL 6-3 275 Fr. HS
Spokane (Gonzaga Prep)
72 Chris Scheer OL 6-1 250 Fr. HS
Tacoma (Wilson)
78 Eric Miller OL 6-2 240 Fr. HS
Olympia (Capital)
80 Kale Saur WR 6-0 160 Fr. HS
Bellingham (Meridian)
82 Jeremy Force WR 5-8 155 Fr. HS
Leavenworth (Cascade)
86 Scott Jones WR 5-10 170 Fr. HS
Anacortes
88 Larry (LT) Troutman WR 5-10 176 Jr.
1V St. Petersburg, FL (Santa Barbara)
91 Mike Foreman TE 6-3 190 Fr. HS
Poulsbo (North Kitsap)
93 Andy Lambert LB 6-1 275 So. JC
Camarillo, CA (Moorpark JC)
98 Dan Kemp DL 6-1 220 Fr. HS
Tacoma (Wilson)
Head Coach - Jeff Zenisek, Central Washington '83 (4th year, 20-9).  
Assistants - John Picha, offensive coordinator & offensive line; Beau 
Baldwin, quarterbacks; Shawn John, running backs; Dwane Sitler, asst. 
offensive line; Thu Ament, wide receivers; Ed Mortimer, tight ends; 
John Graham, defensive coordinator & defensive backs; Josh Fetter, 
defensive line; Scott LeMaster, defensive ends; Keith Ross, 
linebackers; Gary Michael, asst. defensive backs.
1997
No. Player Pos. Ht. Wt. Cl. Exp.
Hometown
1 Ryan Seal WR 6-2 190 So. 1V
Poulsbo (North Kitsap)
2 Edgar DuBose DB 5-7 160 So. SQ
Seattle (O'Dea)
3 Julian Hamm RB 5-9 178 So. 1V
Des Moines (Mt. Rainier)
4 John Hallead DB 5-11 205 Fr. HS
Ellensburg
5 Davis Lura WR 6-0 190 Sr. 2V
Stanwood
6 Nat Conley RB 5-11 180 Fr. HS
Pasco
7 Pete Kalasountas QB 6-3 208 Fr. RS
Renton (Hazen)
8 Wayne Maxwell DB 5-8 182 Jr. 1V
Bothell (Inglemoor - WWCC)
9 Casey Jacox QB 6-2 205 Jr. 2V
Renton (Kentridge)      
10 Adam Witte WR 5-8 149 Fr. HS
Orting
11 Josh Woodard WR 5-11 185 Sr. 2V
Auburn
12 Sean McCoy QB 6-3 215 Jr. SQ
Everett
13 Robert Gomez DB 5-9 175 Fr. HS
Sunnyside
14 Johnny Boitano DB 5-11 190 Fr. HS
Arlington
15 Terrance Allen DB 5-7 157 Fr. HS
Tacoma (Mt. Tahoma)
16 Jason Patterson DB 5-11 165 Fr. HS
Enumclaw
17 Ryan Allen QB 6-2 205 Fr. HS
Yakima (West Valley)
18 Steve Gray DB 5-7 150 So. SQ
Tacoma (Steilacoom)
19 Gavin Rogers WR 6-0 160 Fr. HS
Yakima (West Valley)
20 Tony Frank WR 6-0 190 Sr. 1V
Clallam Bay (WWCC)
21 Josh Sarpy DB 5-6 150 Jr. 2V
Oak Harbor
22 Leland Sparks DB 5-9 180 Jr. TR
Wharton, TX (Mater Dei, CA - WSU)
23 Pete Hartzell DB 5-8 180 So. 1V
Monroe
24 Hawley McIntosh DB 6-0 203 Sr. TR
Monterrey, CA  (Stevenson)
25 Michael Alexander DB 5-11 180 Fr.
HS Quincy
26 Kale Saur DB 6-0 170 Fr. RS
Bellingham (Meridian)
27 Ralph Pozzi DB 5-10 173 Fr. HS
Kent (Kent-Meridian)
28 Ryan Baker K 5-9 165 Fr. HS
Deer Park (Riverside)
 29 Hugh Herron DB 6-0 173 Fr. HS
Morton
30 Sam Grant LB 6-1 200 Fr. HS
Kennewick (Kamiakin)
31 Scott Henry DB 5-8 185 So. 1V
White Swan
32 Dan Murphy RB 6-2 215 So. 1V
Royal City
33 Chad Phillip DB 5-10 168 Fr. RS
Edmonds (Woodway)
34 Brandon Christensen LB 5-9 190 Fr.
RS Mukilteo (Kamiak)
35 Rico Iniguez LB 5-10 200 Sr. 2V
Mattawa (Wahluke)
36 Chad Rathburn LB 6-1 230 Jr. 2V
Yakima (West Valley)
37 Marc Garretson DB 5-10 187 Fr. RS
Oak Harbor
38 Paul Pascoe LB 6-0 220 Sr. TR
Montesano (Chico State)
39 Lonnie Singleton LB 5-10 200 Fr. RS
Poulsbo (North Kitsap)
40 Torey Heildelberg LB 5-10 220 Fr.
HS Bremerton (Olympic)
41 Ryan Prentice RB 5-9 200 Fr. HS
Woodinville
42 Bobby Whitlow RB 5-8 200 Fr. RS
Yelm
43 Dan Keffeler LB 5-10 230 Fr. HS
Omak
44 Kevin Stromberg LB 6-1 205 Fr. RS
Vancouver (Evergreen)
45 Tobi Gibson RB 5-11 205 Fr. RS
Tacoma (Spanaway Lake)     
46 Seanal Stuart LB 6-0 205 So. 1V
Renton
47 Jed Sluyter LB 6-0 220 Fr. RS
Renton (Hazen)
48 Ryan Sawyer LB 6-3 230 So. 1V
Kent (Kent-Meridian)
49 Ian Tyrrell LB 5-8 210 Fr. HS
Yakima (Davis)
51 Mark Doll OL 6-3 255 Jr 2V
Selah
52 Evan Ayres OL 6-2 255 Jr. 2V
Bellingham (Sehome)
53 Jimmy  Hyde C 6-2 250 Jr. JC
Bremerton (WWCC)
54 Joshua Johnston OL 5-10 25 Fr. HS
Richland
55 Mike Talamaivao LB 6-0 255 Sr. 1V
Seattle (Chief Sealth)
56 John Garden LB 6-0 210 So. 1V
Tacoma (Washington)
57 Rawley Robins DE 5-11 210 Fr. RS
Federal Way
58 J.J. Freeborn DL 6-0 235 So. RS
Everett (Air Force Academy)
59 Sean Lewis DL 5-11 238 So. HS
DuPont (Steilacoom)
60 Josh Nipges OL 5-11 255 Fr. RS
Lynden
61 Dave Nelson DE 6-2 230 Fr. RS
Kent (Kent-Meridian)
62 Jeff Buntin LB 6-0 200 Fr. HS
Issaquah (Cascade)
63 Matt Quigg OL 6-2 280 So. SQ
Hoquiam
64 Robert Thomas OL 6-1 250 So. 1V
Port Angeles
65 Jon Hudnall OL 6-2 270 Jr. JC
Othello (WWCC)
68 Tom Records OL 6-1 240 Fr. HS
Federal Way
70 Scott Morgan DL 6-0 245 Sr. 3V
Mt. Vernon
71 Mike Somnis OL 6-3 210 Fr. HS
Tumwater
72 Chris Scheer OL 6-1 250 Fr. RS
Tacoma (Wilson)
73 Ed Snow OT 6-3 245 Fr. RS
Arlington
74 Jack Essman DL 5-11 230 Fr. HS
Puyallup (Franklin Pierce)
 75 Jason Frederick OL 6-2 255 Jr. 1V
Raymond (Willapa Valley)
76 Jason Brunk DE 6-5 213 Fr. RS
Puyallup (Rogers)
78 Wayne Moenoa DL 5-11 260 Sr. SQ
Aberdeen (Carroll College)
79 Josh Burgess OL 6-1 253 So. 1V
Yakima (West Valley)
80 Luke Hammond TE 6-1 210 Fr. HS
Davenport
81 Brian Carter WR 6-0 178 Fr. HS
Redmond (Lake Washington)
82 Andy Wagner TE 6-1 225 Jr. 1V
Snohomish
83 Joe Gaffney WR 5-8 174 Fr. HS
Everett (Cascade)
84 Zane Case TE 6-4 210 Fr. HS
Tumwater
85 Dolan Holt TE 6-3 230 Sr. 3V
Enumclaw
86 Ty Nunez WR 6-1 180 So. SQ
Yakima (East Valley)
87 Clint LeCount WR 6-0 185 Fr. RS
Vancouver (Evergreen)
88 Brett Rogers WR 5-8 170 Jr. SQ
Yakima (Eisenhower)
89 Rand Matter WR 6-1 215 Fr. HS
Snohomish
90 Scott Summers DL 6-4 270 Fr. HS
Yakima (West Valley)
91 Ricky Rico DE 6-0 202 Fr. HS
Yakima (West Valley)
92 Brett Curtright DL 6-1 225 Fr. HS
Centralia
93 John Fields DE 6-4 195 Fr. HS
Des Moines (Mt. Rainier)
94 Jake Conley DL 5-11 225 Fr. HS
Morton
95 Jason Woods DL 6-2 245 So. 1V
Kennewick (Kamiakin)
96 Jared Carter DE 6-0 205 Fr. HS
Walla Walla
97 Matt Smith DE 6-3 230 Jr. 2V
Vancouver (Fort Vancouver)
98 Ron Honcoop DE 6-3 215 Fr. RS
Lynden (Lynden Christian)
99 Josh Thoune DE 6-3 225 Sr. TR
Vancouver (Fort Vancouver - Portland State)
COACHING STAFF: Head Coach - John Zamberlin (inside linebackers; 1st 
year).  Assistants - John Picha, offensive coordinator & offensive 
line; Beau Baldwin, quarterbacks; John Graham, defensive coordinator & 
defensive backs.  Grad Assistants - Shawn John, running backs; Ryan 
Fournier, wide receivers; Todd Murray, tight ends; Greg Stoller, 
kickers; Mike Henry, asst. offensive line; Josh Fetter, defensive 
ends; Brian Strandley, defensive tackles; Shelby Zamberlin, asst. 
linebackers; Gary Michael, defensive backs.
1998
No. Player Pos. Ht. Wt. Cl. Exp.
Hometown
1 Ryan Seal WR 6-1 190 Jr. 2V
Poulsbo (North Kitsap)
4 John Hallead DB 5-11 210 So. 1V
Ellensburg
5 Casey Jones DB 5-11 186 Fr. HS
Vancouver (Hudson's Bay)
6 Nat Conley RB 5-11 190 Fr. RS
Pasco
7 Zak Hill QB 6-0 175 Fr. HS
Prairie
8 Wayne Maxwell DB 5-8 180 Sr. 2V
Bothell (Inglemoor - WWCC)
9 Casey Jacox QB 6-2 207 Sr. 3V
Renton (Kentridge)      
10 Alex Todak QB 6-3 209 Fr. HS
Olympia (Capital)
11 Pete Kalasountas QB 6-3 208 So. 1V
Renton (Hazen)
12 Sean McCoy QB 6-3 220 Sr. 1V
Everett
13 Nathan Graham QB 5-11 170 Fr. HS
Reardan
14 James Phillips QB 6-0 205 Fr. HS
Yakima (Davis)
15 Terrance Allen DB 5-8 169 Fr. RS
Tacoma (Mt. Tahoma)
16 Jason Patterson DB 5-11 175 Fr. RS
Enumclaw
17 Ryan Wakefield WR 6-2 190 Jr. JC
Tacoma (Curtis - WWCC)
18 Jon Peninger WR 5-9 180 So. RS
Kent (Kentridge)
19 Jason Webster WR 6-0 210 Fr. HS
Kent (Kent-Meridian)
20 Tyson Curtis DB 6-1 195 Fr. HS
Colfax
21 Zac Scott DB 5-10 187 Fr. HS
Spokane (Central Valley)
22 Leland Sparks DB 5-9 180 Sr. 1V
Wharton, TX (Mater Dei, CA - WSU)
23 Pete Hartzell DB 5-9 180 Jr. 2V
Monroe
25 Michael Alexander DB 5-10 180 Fr.
RS Quincy
27 Steve Hickey K 6-2 190 Fr. HS
Tenino
28 Ryan Baker K 5-9 175 So. 1V
Deer Park (Riverside)
29 Beau Ramsey WR 5-11 168 Fr. HS
Ilwaco
30 Kyle Wichern TE 6-4 225 Fr. HS
Graham (Bethel)
31 Scott Henry DB 5-9 175 Jr. 2V
White Swan
32 Dan Murphy RB 6-2 230 Jr. 2V
Royal City
33 Chad Phillip DB 5-10 183 So. 1V
Edmonds (Woodway)
34 Brandon Christensen LB 5-10 195 So.
1V Mukilteo (Kamiak)
35 Brian Corpuz LB 5-11 185 Fr. HS
Puyallup (Bellarmine Prep)
36 Johnny Hunn LB 6-0 225 Fr. HS
Lakewood (Lakes)
37 Tim Craven DB 5-11 186 Fr. HS
Cle Elum
38 Lehman Jones LB 5-10 190 Fr. HS
Orting
39 Lonnie Hyde LB 5-10 205 So. 1V
Poulsbo (North Kitsap)
40 Torey Heildelberg LB 6-0 218 So.
RS Bremerton (Olympic)
41 Ryan Prentice RB 5-10 200 Fr. RS
Woodinville
42 Jacob Keck LB 6-1 220 Fr. HS
Colfax
43 Dan Keffeler RB-TE 5-10 220 Fr. RS
Omak
44 Kevin Stromberg LB 6-1 207 So. 1V
Vancouver (Evergreen)
45 Lonnie Reed RB 5-9 200 Jr. TR
Auburn (Jefferson - WWU)
46 Lee Petty LB 6-4 230 Jr. JC
Pasco (WWCC)
47 Jed Sluyter LB 6-0 220 So. 1V
Renton (Hazen)
48 Ryan Sawyer DE 6-3 240 Jr. 2V
Kent (Kent-Meridian)
49 Ian Tyrrell P-LB 5-8 210 So. 1V
Yakima (Davis)
51 Mark Doll OL 6-3 260 Sr 3V
Selah
52 Evan Ayres OL 6-2 257 Sr. 3V
Bellingham (Sehome)
53 Jim  Hyde C 6-1 250 Sr. 1V
Bremerton (WWCC)
54 Josh Johnston OL 5-11 259 So. 1V
Richland
55 Colin Baffney OL 6-1 230 Fr. HS
Walla Walla (DeSales)
56 John Garden LB 6-0 210 Jr. 2V
Tacoma (Washington)
57 Rawley Robins LB 5-11 210 So. 1V
Federal Way
58 J.J. Freeborn OL 6-0 250 Jr. SQ
Everett (Air Force Academy)
59 Sean Lewis DL 5-11 226 Jr. SQ
DuPont (Steilacoom)
60 Ryan Stengle OL 6-3 250 Fr. HS
Spokane (East Valley)
61 Chris Sullivan OL 5-11 271 Fr. HS
Spokane (Central Valley)
65 Jon Hudnall OL 6-2 260 Sr. 1V
Othello (WWCC)
68 Tom Records OL 6-2 245 Fr. RS
Federal Way
70 Travis Brock OL 6-3 290 Fr. HS
Graham (Bethel)
71 Jacob Cecka OL 6-3 250 So. RS
Bellingham (Mt. Baker)
72 Chris Scheer OL 6-1 255 So. RS
Tacoma (Wilson)
73 Kenny Van Horn OL 6-4 265 Fr. HS
Lakewood (Clover Park)
74 Jack Essman DL 6-0 250 Fr. RS
Puyallup (Franklin Pierce)
75 Aaron Crockett OL 6-3 305 Fr. HS
Tacoma (Bellarmine)
76 Jeramy Parker DL 6-2 260 Fr. HS
Issaquah
78 Justen Wochnick OL 6-4 285 Sr. TR
Vancouver (Evergreen - EWU)
79 T.J. Horgan DL 6-2 249 Fr. HS
Spokane (Easr Valley)
80 Mark Acker WR 6-2 195 Fr. HS
Olympia (North Thurston)
81 Brian Carter WR 6-1 180 Jr. SQ
Redmond (Lake Washington)
82 Andy Wagner TE 6-2 227 Sr. 2V
Snohomish
83 Tony Butorac WR 6-2 185 Fr. HS
Elma
84 Mark Leazer WR 6-0 180 Fr. TR
Tacoma (Clover Park - EWU)
85 Marcus Pitts WR 5-10 170 So. SQ
Puyallup (Rogers - EWU)
86 Ty Nunez WR 6-1 190 Jr. 1V
Yakima (East Valley)
87 Clint LeCount WR 6-0 185 So. 1V
Vancouver (Evergreen)
88 Brett Rogers WR 5-8 175 Sr. 1V
Yakima (Eisenhower)
89 Rand Matter TE 6-2 225 Fr. RS
Snohomish
90 Todd Hildebrand DL 6-3 235 Fr. HS
Poulsbo  (North Kitsap)
91 Kris Cantrell DL 6-4 250 Fr. HS
Marysville (Pilchuck)
92 Brett Curtright DL 6-1 230 Fr. RS
Centralia
93 John Fields DE 6-4 230 So. 1V
Des Moines (Mt. Rainier)
94 Jake Conley DL 5-11 230 So. 1V
Morton
95 Jason Woods DL 6-2 250 Jr. 2V
Kennewick (Kamiakin)
96 Jared Carter DE 6-0 215 Fr. RS
Walla Walla
97 Luke Fouquier DL 6-1 289 Fr. HS
Shelton
98 Brian Koch DL 6-1 235 Jr. JC
Leavenworth (Cascade - WWCC)
99 Eric Williams DL 6-2 240 Fr. HS
Sumner
Redshirts
Player Pos. Ht. Wt. Cl. Exp. Hometown
2 Shawn Brathwaite RB 5-8 173 Fr. HS
Graham (Bethel)
3 Ted Craven RB 6-2 198 Fr. HS
Cle Elum
10 Aaron Sorenson RB 5-8 175 Fr. HS
Kelso
24 Richard Penton RB 5-8 180 Fr. HS
Tacoma (Curtis)
26 Keith Walker DB 5-9 150 Fr. HS
Tacoma (Curtis)
62 Andy Lambert OL 6-1 300 So. JC
Camarillo, CA (Moorpark CC)
63 Connor Craig OL 6-1 230 Fr. HS
Port Orchard (South Kitsap)
64 Shaun Claiborne DL 5-10 320 Fr. HS
Lakewood (Clover Park)
66 Courtney Brown LB 6-0 190 Fr. HS
Spokane (Central Valley)
 COACHING STAFF: Head Coach - John Zamberlin (linebackers; 1st year).  
Assistants - John Picha, offensive coordinator & offensive line; Beau 
Baldwin, quarterbacks; John Graham, defensive coordinator & defensive 
backs.  Grad/Student Assistants - Steve Amrine, running backs; Jason 
Frederick, offensive line; Davis Lura, wide receivers; Josh Fetter, 
defensive ends; Brian Strandley, defensive tackles.
1999
No. Player Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown
1 Ryan Seal WR 6-2 189 Sr.
Poulsbo (North Kitsap)
2 Mark Leazer WR 6-1 180 So.
Tacoma (Clover Park - EWU)
4 John Hallead DB 5-11 217 Jr.
Ellensburg
5 Shaun Morris K 5-10 180 Jr.
Federal Way
6 Nat Conley RB 6-0 195 So.
Pasco
7 Richard Penton WR 5-8 185 Fr.
Tacoma (Curtis)
8 Ryan Wakefield WR 6-3 190 Sr.
Tacoma (Curtis - WWCC)
9 Brian Corpuz DB 5-11 190 Fr.
Puyallup (Bellarmine Prep)
10 Zak Hill QB 6-0 183 Fr. Battle 
Ground (Prairie)
11 Pete Kalasountas QB 6-3 209 Jr.
Renton (Hazen)
12 Jason Patterson DB 5-11 175 So.
Enumclaw
13 Nathan Graham QB 6-0 175 So.
Reardan
14 Alex Todak QB 6-3 212 Fr.
Olympia (Capital)
15 Terrance Allen DB 5-7 165 So.
Tacoma (Mt. Tahoma)
16 Dale Chase QB 6-4 198 Fr.
Olympia (River Ridge)
18 Troy Thomas QB 6-3 163 Fr.
Prosser
19 Shane Maul  WR 5-11 178 Fr.
Tacoma (Bellarmine Prep)
20 Scott Alexander WR 5-8 170 Fr.
Quincy
22 Duncan Bagley  DB 5-10 190 So.
Raymond (Willapa Valley)
23 Pete Hartzell DB 5-9 185 Sr.
Monroe
24 Jared Gibb WR 5-8 150 Fr.
Ellensburg
25 Michael Alexander DB 5-11 190 So.
Quincy
26 Cory McNutt DB 6-1 204 Fr.
Moses Lake
27 Zac Scott DB 5-10 185 Fr.
Spokane (Central Valley)
28 Shawn Brathwaite RB 5-8 190 Fr.
Graham (Bethel)
29 Wade Postell DB 6-1 185 Jr.
Renton
30 Courtney Brown LB 6-0 195 Fr.
Spokane (Central Valley)
31 Scott Henry DB 5-9 180 Sr.
White Swan
32 Dan Murphy RB 6-1 235 Sr.
Royal City
33 Chad Phillip DB 5-10 180 Jr.
Edmonds (Woodway)
34 Brandon Christensen LB 5-10 200 Jr.
Mukilteo (Kamiak)
35 Emilio Iniguez RB 5-7 166 Fr.
Spanaway (Bethel)
36 Mitch Richards DB 5-9 200 Fr.
Stanwood (Lakewood)
37 Marcus Garretson DB 5-10 190 Jr. Oak 
Harbor
38 El  Montgomery DB 5-6 170 Fr.
Port Orchard (South Kitsap)
39 Keenan Mussie DB 5-8 180 Fr.
Puyallup (Rogers)
41 Ryan Prentice RB 5-10 205 So.
Woodinville
42 James Canada RB 5-11 208 Jr.
Tacoma (Foss - WWCC)
43 Dan Keffeler LB 5-10 228 So.
Omak
44 Donovan Dashiell RB 5-9 189 So.
Port Orchard (South Kitsap - WWU)
45 Dustin Booth WR 6-1 185 Fr.
Port Orchard (South Kitsap)
46 Andy Kuzaru DB 6-0 195 Fr.
Enumclaw 
47 Jed Sluyter LB 6-0 225 Jr.
Renton (Hazen)
48 Ryan Sawyer DE 6-3 250 Sr.
Kent (Kent-Meridian)
49 Ian Tyrrell P 5-8 194 Jr.
Yakima (Davis)
50 Johnny Hunn LB 6-0 215 Fr.
Lakewood (Lakes)
52 Sam White LB 6-1 220 Fr.
Stanwood
53 Mike McNiven LB 6-3 201 Fr.
Graham (Bethel)
54 Josh Johnston OL 5-11 260 Jr.
Richland
55 Nick Noradoun LB 6-0 215 Fr.
Ilwaco
56 John Garden LB 6-0 210 Sr.
Tacoma (Washington)
57 Rawley Robins LB 5-11 208 Jr.
Federal Way
60 Rob Williams OL 6-3 272 Fr.
Tacoma
62 Roe Simmons OL 6-3 222 Fr.
Tacoma (Wilson)
63 Jeremy Parker DT 6-2 260 So.
Issaquah
64 Zach Fife OL 6-3 280 Fr.
Yakima (West Valley)
65 Jonathan Lindsey OL 6-3 240 Fr.
Puyallup (Rogers)
66 Matt Green OL 6-4 232 Fr.
Spokane (Lewis & Clark)
67 Ryan Stengle OL 6-3 250 Fr.
Spokane (East Valley)
68 Ethan McDonald OL 6-4 260 Jr.
Auburn
71 Connor Craig OL 6-2 245 Fr.
Port Orchard (South Kitsap)
72 Chris Scheer OL 6-1 260 Jr.
Tacoma (Wilson)
74 Rhett Carpenter OL 6-3 255 Fr.
Kelso
75 Aaron Crockett OL 6-3 320 Fr.
Tacoma (Bellarmine)
76 Fred Simmons DE 6-3 215 Fr.
Tacoma (Curtis)
78 Jaryl Varona DE 6-4 207 Fr.
Medical Lake
79 Travis Brock OL 6-3 270 Fr.
Graham (Bethel)
80 Brian Koch TE 6-1 235 Sr.
Leavenworth (Cascade - WWCC)
81 Josh Lopez WR 6-0 175 Fr.
Wapato
82 Jake Roberts WR 6-3 177 Fr.
Spokane (University)
83 Levi Teasley WR 5-9 191 Fr.
Ellensburg
84 Jason Webster TE 6-0 230 Fr.
Kent (Kent-Meridian)
85 Brooks Denny WR 5-9 170 Fr.
Brush Prairie (Prairie)
86 Ty Nunez WR 6-2 194 Sr. Yakima 
(East Valley)
87 Clint LeCount WR 6-0 195 Jr
Vancouver (Evergreen)
88 Mark Acker WR 6-2 200 So.
Olympia (North Thurston)
89 Rand Matter TE 6-1 237 So.
Snohomish
90 T.J. Horgan DT 6-2 254 Fr.
Spokane (East Valley)
91 Shaun Claiborne DL 5-10 310 Fr.
Lakewood (Clover Park)
92 Moses Lewis WR 6-2 175 Fr.
Yakima (Davis)
93 John Fields DE 6-4 240 Jr. Des 
Moines (Mt. Rainier)
94 Rocky Martinez WR 5-8 160 Fr.
Lynnwood (Mountlake Terrace)
95 Jason Woods DT 6-2 255 Sr.
Kennewick (Kamiakin)
96 Jared Carter DE 6-0 225 So.
Walla Walla
97 Brandon Klump TE 6-5 205 Fr.
Leavenworth (Cascade)
98 Todd Hildebrand DE 6-3 230 Fr.
Poulsbo  (North Kitsap)
99 Lee Petty DE 6-4 240 Jr.
Pasco (WWCC)
COACHING STAFF: Head Coach - John Zamberlin (linebackers; 1st year).  
Assistants - John Picha, offensive coordinator & offensive line; Beau 
Baldwin, quarterbacks; John Graham, defensive coordinator & defensive 
backs.  Grad/Student Assistants - Steve Amrine, running backs; Jason 
Frederick, wide receivers; Mark Doll, tight ends; Rico Iniguez, 
linebackers; Josh Fetter, defensive ends; Brian Strandley, defensive 
tackles;  Leland Sparks, defensive backs.
